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Жизнь подтверждает, что все достижения института в р е­
шающей степени зависят от боевитости его партийной оргаН !! -­
задии. Ее влияние на все стороны деятельности научно-педаrо­
гичесrюго коллектива и студентов неуклонно возра·стает . Свыше 
70%: студентов дневного отделения- коммунисты . Они служат 
примерам в учебе, выполне,нии общественных поручений. Пар­
тийная организация заботится о дальнейшем совершс.нст:вовании 
учебно-восшитательного процесса , улучшении состава научно ­
педагогических кадров , распространении опыта передовиков 
учебы, укреплении дисциплины и организованности, развитии 
критики и самокритiИки, слажотюсти действий ректората, всех 
кафедр и отделов иНiститута, общественных организаций, повы ­
шении ответственности J< аждого а норученвый участок работы . 
Вцжным направл ением работы па·р"I'~ИЙ,ной организации является 
поддержание и раз•витие лучших традиций института. 
В деятельности института , его профеесорско-преподаватель ­
оrюго состава имеют1ся, ]{Онечно, недостатJ<и . Ряд вопросов nо ­
вышения качества подготовки опециалисто'f\, эффективности 
научных исследований требует своего решения. На это и на ­
правлена энергия в,сего коллектива. 
Отмечая шестидеся11илетие инс11итута, профессорс,ко-прело ­
даватель·ский соста:в, •сотрудники и ·студенты прилагают усили я: 
к тому, ч11обы выполнить предначертания партии, умножить 
вклад высшей школы в коммунис11ическое строитель·ство. 
В. В . С т а ш и с, профессор, первый проректор Харьковского 
юридического института 
Р. С. П а в л о в с кий, профессор, декан факультета 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ЮРИСТОВ 
На современном этапе коммунистическо·го ;троительств а: 
в нашей ·стране , в усJ!ОВиях научно -техническюи революции 
высшее образованис стало одним из р ешающих факторов эконо­
мического и социального прогресса. Широкое развитие высшего 
образования на основе связи обучения с жизнью, с производ­
ством, развития заочного и вечернего образования, предостав­
ление государственных стипендий и льгот студентам, создание 
условий для самообразования - важнейшие гарантии кон­
ституционного пра·ва граждан СССР на образование (ст. 45 
Конституции СССР). Воз·растают т·ребования, которые жизнь. 
предъя.вляет к выпускникам высшей школы. Обучаясь в вузе, 
будущий специалист призван не только овладеть необходимым 
объемом зна:ний, но и определиться как работник с широким 
идейным и профеосиональным кругозором, обладающий орга­
низаторскими способностями, как самостоятельная творческая 
личность. « ... Вашим ориентиром в учебе,- гтзор.ил Л. И. Бреж-
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11 u, обращая~сь к уча,стниrкам Неесоюзного слета студентов 
19 октября 1971 г., -должны быть те 11ре6о,ван1ия, которые 
11редъявляет сегодня жизнь к советокому опециалисту, к актиrв• 
ному уча1стнику коммуни~стического строительства» [ 4, с. 428]. 
кпсс постоянно заrботится о совершенствовании и развитии 
IIЬ!Iсшего образоваН\ИЯ. Одним из примеро·в этого . служит приня­
тое в 1979 г. поста.нrоrвление «0 дальнейшем развитии высшей 
II!КОЛЫ и повышении качестrва подготовки специалистов» [2]. 
Высшая школа оказывает ныне все воз.раiСтающее влияние на 
у~сн:юреrние научно-технического прогресса, дальнейший рост 
l<ультуры народа и духов-ного богатства социали·стическо·го об­
щества. Разумеется, что оrпределенные достижения в подготовке 
с п цrиалистов с вьnсшим образованием характерны и для юpи­
/~lr<ICCIOIX вузов стра.ны, включая и Харыкюrв·ский юридический 
111rститут им . Ф. Э. Дзержинского . 
Р ал изуя намеченные партией меры по совершенствованию 
IO j)IЩII'Il'Cr<o ro об ра зопа rния в стране, институт ра•сширил выпуск 
1' 11\ ' I(II ;I JШCTOII, 110111>1 'I IJI 1«1 '1 '"11\0 I! X 11р 0ф ·CCHOil a JibHOЙ ПОДГО-
11JI\1Ш1 11 11 / ~l ' illlo II OJ III ' I ' II'It'(ЖO'I 'O во 1!1rта11ИН. КоллсктИIВ пpoфec­
I'OfHJir 11 II(H'II0/(1111\ :1'1' 'JI •i\ о6 спсч,ивает обуче11ие студентов на 
1\l,ft ' rll,oм ll 'poфcc· · нонаJiьном и идейно-теоретическом уровне, 
II J I!ЩO' I 1 1 \0 j)IIO со четает подготовку специалистов с разработкой 
II IJ YII IIШ X научных про6лем. Однако практика коммунистическо~-
1'0 строительства стшвит новые задачи, выдв,игает более повы-
11! 'r lfr!IЫC требования . 
Из·вестно, ч·ю деятельность работнiИIЮВ прокуратуры, суда, 
органов внутренних дел, других юридических учреждений на­
llt"а'влена на укрепление пра,встой основы государственной 
11 общеrст~венной жиз,ни нашей страны, на то, чтобы советскше 
r · раждане в полном объеме использовали свои пра•ва и свободы, 
:1 >ИХ поведение ~соответствовало требованиям Конституции 
:сеР, за1юнов и коммунистrической морали. На XXV съезде 
f<ПСС указывало'сь: « ... Мы уделяли и будем впредь уделять 
110стоянное внимание совершенствованию деятельности мили­
r(ии, прокуратуры, судов, органов юстиции, которые стоят на 
страже советской законности, интересов советского общества, 
11рав советаких граждан. Партия, государство высоко ценят 
IIСЛегкий и почетный труд работни.ков этих учреждений, забо·­
I ' Н11СЯ о том, чтобы их ·состав пополнялся подготовленными 
J( стайными кадрами» (1, с. 82].. На необходимость дальней-
111 •ro укрепления правоохранительных органов подготовленными 
litщрами оrбращено внимание в постановлении ЦК КПСС «Об 
УJ I У 'IШении работы по охране правопорядка и у.силении борьбы 
<' 11равонарушениями» [3] . Пополнение юридичеоких уч.режде-
11 111'1 квалифициро·ванными специалистами во многом обусловле-
110 да льнейшим совершенствованием всей деятельности юриди­
'1\Т IОlХ вузов, которая еще не свободна от некоторых недо­
( 1'1\ 'I'I(O B. 
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В условиях развитого социализма главное внимание должно 
быть сосредоточено на улучшении качества профессионаЛI • IIОЙ 
подготовки специалистов и идейно-политического воспитания 
кадр01в, укреплении связей с производство·м, практшюй ком му ­
нистического строительства. С учетом этого определена широ1сая 
и четкая программа конкретных мер, призванных в комплl'ксе 
обеспечить дальнейшее совершенствование учебно-воспитап'лl,­
ного процесса, поднять роль вузо:в как центров образова 11ин , 
кюммунистического воспитания , развития науки и культу р ы . 
Ясно, что намеченные меры имеют прямое отношеп11е к 1\ея­
тельности юридических вузов. Чтобы более успешно сnравл нть­
ся со своими задачами , они приз nаны повысить теоретический 
уровень подготовки спеiща Jrи т в-юристов широкого профнля, 
активнее приобщать nо н х rmтo мr~ n к новейшим достиженl!ям 
науки, культур! r н т хннюr , 1<рспнтr, свои связи с судсбпо-проку­
ророrш•мrr н C'JI 1 \П' IJ ' ltiiЬIMH ореа1 1 С\МИ, другими юрндическl!ми 
учрежденt rsrм1r , t'ОII<' ршенствовать объем, формы и методы обу­
чения и I IO<' titt т: tllltll студентов. 
Одно 11 .1 lt t'/)II!H'I 'eпeнныx направлений улучшения качества 
пpoфeccJJOII ; I J II,tlo ii tюдготов•ки и идейно-политичеекого во.спнта­
ния cneциaJI ИCTOII оо•стоит в постоянном совершенствова Rии 
учебных планов 11 про•грамм. ·оно осуществляется на основе 
повышения значимости фундаментальных нау:к в те·оретической 
и профе·ссиональной подготов.ке специалистоR широкого пр офи­
ля, более полного отражения новейших достижений наука 
и передоного опыта. 
В настоящее врем н Xapt.J<OrJCI<tlii юриди•Iесюii1 инстнтут 
готовит специалистов 11а о нов y• r c·() нoro плана, вnеден11оrо 
· В действие в 1975 г., кот p1,rii об сп ЧtltH1 eт надлежащий уро11ень 
подготовки специалистов н не нуждастсn в кардинальных и :tме­
I:Iениях . Что касается отдельных дополнений или поправоt<, то 
они по мере необх.одимости вносятся в учебный план Советом 
института в пределах его полномочий. Разработ-ка нового нл а ­
на юридичеС'ких институ·юв целесообразна при одном услови!J: -
удлинении срока обучения на 5-6 месяцев. Это позволит р ас­
ширить изучение фундаментальных наук, ввести несколько но­
вых дисциплин спеii;иализа.rl!ИИ. 
Совершенствование учебных планов неотрывно связ ано 
с углублением специализации юридических вузов . Подготовtк а. 
специалистов в институте с отрывом от производегва ведется по 
двум специализациям: 1) судебная, прокурорс'Ко-·следственна я: 
и _ 2) следственно-·к:риминалистическая. Опыт покаЗЬIВает, что 
введение новых специализаций нецелесообразно, та1!{ как оно. 
потребует существенных изменений в структуре вуза, создания 
новых кафедр и фа:культетов, усложнит подготовку специали~ 
стов широкого профиля , планирование и распределение выпус:к -­
ников. 
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Ректорат и кафедры постоянно уделяют большое внимание· 
совершенствованию учебных программ . К началу нового учеб ­
ного года по всем предметам кафедры обязательно утвержда ­
ются учебные рабочие программы. Основу каждой учебной:; 
программы составляет ,программа по данному курсу, утвер -­
жденная Минвузом СССР. Она дополняется новыми вопросами 
и литературными источниками, из нее иоключаются устаревшие· 
положения. Так, существенные дополнения и изменения в учеб­
ные про,граммы внесены в связи с материалами XXV съезда 
КПСС, последующими партийными документами, введением: 
в действие новой Конституции СССР и конституций союзных 
республик, ряда законодательных а.ктов. Дополнения к про­
граммам обусловлены выводами, вытекающими из практики 
правоприменительной деятельности. Изменения в учебные ра ­
бочие программы вносятся и на протяжении текущего учебного · 
года н связи с совершенствованием законодательства , необхо­
димостr.ю ()1 1 рати,вного изучения передового опыта деятельно ­
<' '1' 11 11/ H I < IIOOX j) i i!I! I TC'ЛЬI!blX О {)Г8 1IОВ. 
l lш"PO> I Ш J O • сов р 11 1 н ствоuа н нс у •tсбных программ cyщecт­
нt• JJI IO сюэ зывастсs1 н а nовышении качес.тва подготовки сnециа­
,,Jщ·тu в . Благодаря этому обеспечивается своевременное инфор -­
мщюоание студент01в по пр.облемам, представляющим для них 
ннтсрес , правильное их понимание. Создаются условия для то-
1'0 , чтобы будущие специалисты-юристы глубо,ко усвоили новей­
щсе за·конодательство, хорошо ориентиравались во внутренней 
А<изни и международных событиях, ~тремились внести макси­
мальный вклад в общее дело строительства коммунизма. 
Важнейшей задачей ректората, деканатов, кафедр является, 
концентрация усилий професеорав и преподавателей на улуч­
шении всех форм учебно-носпитательной и научно-методической 
работы. Прежде всего необходимо обеспечить дальнейшее по­
вышение уровня лекций и их значение в формировании у сту­
дентов мар.ксистско -леншюкого мировоззрения, научного мыш­
ления. 
Лекция- одна из главных форм обучения студентов. На. 
лекциях они знакомятся с основными научно-теор етическими 
и пра,ктическими положениями учебного ку,р са, получают на­
пра1вления и рекомендации для самостоятельной работы над. 
учебным материалом. Лекционные кур сы дополняют учебники. 
и учебные пособия, содержат новейшую практику, методические­
советы к самостоятельному изучению курса, подготовке к семи­
нарам (пра1ктическим занятиям), зачетам и э,кзаменам. Лекцик 
оказывает сущес1'венное эмоциональное влияние на слушате­
лей, будит мысль, желание глубоко разобраться в освещаемых 
JJ ектором проблемах. Естественно, что содержанию лекций, ме­
тодике освещения учебного материала в лекционных курсах ,, 
1\О !П1ролю за качес'!'вом лекций уделяется первостепен.ное вни­
мание. Ныне ле<кции студентам института читают 23 профессора 
1&. 
и 100 доцентов. На кафедрах систематичеоки обсуждаюТ<ся тек­
·сты лекций, предназначенных для чтения, а также их стена· 
граммы. При этом особое внимание уделяет·ся тому, насколЬ'КО 
QНИ носят проблемный хара.ктер, отражают актуальные вопросы 
теории и практики; современные достижения обще·ственного 
и научно-техничеокого раз·вития, содействуют углубленной са· 
моетоятельной р а боте. Практикую11ся посещения лекций руко· 
вод•ством ин ·титута, заведующими кафедрами, деканами, а так· 
же вз а нм О IIО ССЩс!IИС пропол.а·nателей. Большую пользу прино· 
сят кaфc; ~ p :JJI I • ''щ~ 11 мсжl(афс;~ральлые открытые лекции с по· 
·СЛ ;~ующ11м о(kуж; ~ ' lllt <'M их со;~сржания и методики. К:онечно, 
еще 11 • вс Jlt' IЩII II y ; щi\Jil~' t'' IIOJ> ~ IIOT С'J t ушателей, полностью соот· 
Be11C'I'DYIOT ··t,mp "MCIII II •IM '1'/H'(')mi111111HM . Ежегодно лекторский 
оостав пoПOJtll51 тсн MOJIOJЩMll нр l' ll ())~:ннlт JlЯМИ . Нее это обу· 
еловливает нсобхо;~им ос ' t' f, l! Ol''I'OHIII IOI'O IIIIIIMallип ре.кторат·а 
и кафедр к вопросам coдcpЖ < IIIIIн J ll' IЩIIi' · Мl'Т(ЩНI<И изложения 
материала, обучения молодых Щ> II OJ ~(IIi:l ' l\'.lll i\ Jl ' ·ктоР'окому ма· 
.стерству, усиления роли лекций n II OJ~I 'OTOHI< l' I ' IН' IОНiлистов. 
ВоЗрастание эффективности yчcбнo -нoc llli ' I ' H ' I ' t'J II • IIOГO процес· 
са непосредственно зависит от актиnи анпн l't'M III1<1JKI<ИX и прак· 
тических занятий, выступающих действсшiЫМil форм:1мн закреn· 
ления знаний и проявления творческих способно "l ' l' Й ·тудентов. 
Известно, что семинарские (практичеСiше) ЗСlJ iнтия состав· 
ляют значительную часть обязательного учебного вр емени. 
Посредством этой формы не только проверяются знания сту· 
дентов, результаты их самостоятельной работы. Главная цель 
семинара, практического занятия заключается в том, чтобы 
nутем колле·кти'Вного обсуждения, под руко,во).];ством препода· 
IH.lTCJIH оол.сй·стnовать усвоению студентами сложных и важных 
130Пf>OC'OI1 курса, выр аботке творческого мышления, умения 
формулнропати теоретические положения, приобрести пра·кти· 
ческие навыки . Учитывая это, кафедры серьезно занимаются 
организацией семинароn н пра ,ктических занятий. По каждому 
предмету имеются детальные пл а ны и тематика занятий, мето­
дические ре·комендации по подРотовке к ним. Ход занятий 
постоянно конт.ролируе11СЯ ректора11ом, деканатами, кафед:рами. 
Принимаютrся меры к тому, Ч'I'Обы занятия прохо:цили в творче­
окюм духе, с использованием технических оредств и литератур­
ных ис'I'очников. Для провер.ки знаний студенто'в, текущей успе­
ваемости используются програм.мированный (машинный или 
безмашинный) контроль, письменные работы, собеседования 
и т . п. Результаты участия студентов в занятиях оцениваются 
преподавателями, служат основой для определения действен· 
ности нх самостоятельной работы над учебным материалом. 
С семинарами, пршктическими занятиями тесно связаны гру,п­
I ЮВЫе и индивидуальные консультации . Предполагается и в 
;~ ;1.11Ыrейшем совершенствовать эту форму учебно-воспитатель­
ноi'l JН!боты, развивать на занятиях творческую активность сту· 
11i 
;~снтов, эффективнее контролировать их самостоятельную рабо­
ту, улучшать соде,ржание методических пособий к групповым 
:1анятиям. 
На качест.ве подготовки специалистов сказывается уровень 
р аботы студентов во внеучебное время, самостоятельное изуче­
ние первоисточникюв, учебников, законодательства и т. п. Сей­
'lа<С на кафедрах созда·ны надлежащие условия для самостоя­
тельной работы. Подобрана литература, имеются методические 
рекомендации по всем предметам . В часы самостоятельной ра­
боты, которые планируются по каждому предмету, в кабине­
т:~х кафедр дежурят преподаватели, помогающие студентам 
н усвоении материала. Ректорат ориентирует кафедры на то , 
'l ' l ·обы студенты эффективно использовали время, отведенное для 
t'H м о тоятельной учебы, а домашние задания были реальными . 
1 l э у •1 ается бюджет сво бодного вр емени студентов, объем за­
дn нн ii , но мер 11 обхо;щмости псрссматриваются перечни литс ­
р:r ту l ш, 11 0)\.II!'>IC\11\IIl' c: IMOt"I'OHTCJII•IIOMY иэу ч С!IНIО . 
11 IH H'JII 'J \1111 1' 1'0/\1•1 MII OI'O' С/ \ JI<J IIO длн улуч шении пpeпoдa-
1\,llflfH oO щt •t ' l ' lll ' iiiii.I .X lf iiY I<. юrа ·ко и теперь одна и.з важнейших 
1 щ t'l I'IH"t'tJII 'I' 11 II OIJ Ы Ш ·нии уровня изучения студентами мар·к­
' 11 "lt' lttl Ж'l t JIII ' lt•Oii теории, исторического опыта КПСС, трудов 
.11 . 11 . Нр 'Ж IJ ClЗa, д:ругих руководителей партии. Посредством 
1~рнобщс 11ия студентов к глубокому изучению произведений 
tН' II О IЮП оложников научною коммунизма, партийных докумен­
ТО II , общественно-политической литературы, деятельности изве­
t'т ны х револЮционеров, деятелей мирового коммунистическо•го 
11 р абочего движения формируют·ся политические взгляды сту-
1\ • н•rескюй молодежи, обеспечивается выработка у нее классо­
но~о подхода к явлеRиям общественной жизни, прививаетсЯ 
м н рысистоко-ленинское мировоззрение, воспитывается коммуни­
··тнческое убеждение . Важно обеспечить оперативное информи­
ро в ание студентов по вопросам внутр енней и внешней полити­
,щ КПСС и Совет.ского государства, добиваться правильного 
ноннмания ими злободневных проблем общественного раз.вития . 
Составным элементом учебного процесса выступает научно­
II ·С·следовательская работа студентов (НИРС ) , включающая 
ж'кции по основам научных исследований (34 часа ) , участие 
11 11 аучных семинарах (92 ча·с а) и ·конфере.нциях , подготовку 
11 r1 учньrх докладов, сообщений, рефер атов , о бобЩений практики. 
< ) IIЫT НИРС института показывает, что проведение студентами 
1.11 'ментарных исследований а1ктивно содействует подготонке 
1, 11:1 л ифицированных специалистов. Задача состоит в совершен­
t' Т IЮВании деятельности студенческих научных кружков , науч ­
ll ' ' ' х семинаrров , улучшении ме11одических пособий для НИРС, 
IOJICe тесной у;вяз1ке студенческих научных работ с тематикой 
Jll '•t'J I Cдoвaния кафед:р . Не вызывает сомнения, что одно из важ-
111·1 х направлений совершенствования всех форм учебно-воспита­
., '' ·" ' ' 1 юго процесса- лекций , семинаров, НИРС, производствен -
ной и общественно-политической практики, самостоятельной 
работы _ и др . - заключается в выработке у студентов навы­
ков самостоятельной подготовки докладов и публичных вы­
ступлений, JIIМения участвовать в 11ворческих дискуссиях. Учеб~ 
но -воспитательный процесс в комплексе призван формир01вать 
необходимые качества будущего воспитателя и организатора,_ 
пропатандиста коммунистических идей. Одна из задач кафедр , 
общественных организаций состоит в оказании содействия сту­
денческой молодежи в овладении методами борьбы с идейными 
противниками, разоблачения в:раждебной империалистической 
пропаганды, ревизионизма и оnпорту низма всех мастей. 
Нср~ :lрt,tвной чжтыо учсбно-во литательного лроцесса явля ­
е'l'С Sl нро11 :Jtюдственная пр;шти.ка студентов. Известно, что про~ 
изводС'tlU tttt aя практик~ u юрн;~нчс l<OM вузе, включая обще­
ственно-:ПОJIИти ческую, обеспеlшвает з;:юQрепление и углубление 
знаний, полученных студентами в процессе учебы, на о-снове 
глубокого и непосредственного изучения работы лравоохрани­
тельных ор·гано;в, приобретения и совершенствования практиче­
ских навьшов. В процессе производст:венного обучения студенты 
приобретают о'пыт общоственно-политической, организаторской 
и воспитательной работы . Кафедрами разработана подробная 
программа nрохождения практики, в т:ом числе и общественно­
политической. Определены функции руководителей пра·ктики­
преподавателей института, а та1кже судебно-прокурорских ра­
ботников н следователей. Особо заJ<рспшнотся обн:~ашюсти сту­
дсtпов n нериод практн.ки, ра з вообр<!Зt!ЫС фор'МЫ их работы_ 
ПoдroтOiitt< t к nроиз·водС'l'ПСШIОЙ JТрактнt<с, формы орrанизаци­
опtюго и мстодичес'кого руководства ею оо сторо-ны кафедр 
н деканатов, итоги защиты результатов пра·ктюш студентами: 
си,стематически и всестор,онне обсуждают-ся советом , кафедра­
ми, методическим советом, на производственных совещаниях 
студентов. Кафед1ры и деканаты постоянно контролируют хоД 
практики, выполнение заданий студентами, их качест,во, кон­
сультируют пра,ктикан'РОВ. За каждой базой пра.ктики закрепле­
на учебно-методическая группа, которая объединяет преподава ­
телей, пред,ставляющих в~се профилирующие кафедры. К руко­
водству практ,икой привлечены нее заведующие кафедрами , 
профессора (они воз г ла:вляют учебно-методические группы) ~ 
наиболее опытные nреподаватели . Для практикантов система­
тически организовываются семинары, на которых с лекциями: 
выступают п·рофессора, заведующие кафедрами, ру,Iюводители 
правоохранительных органов. Находясь на практике, студенты 
активr-ю участвуют в общественно-политической жизни коллек­
тивов правоохранителы!ЬIХ органов, в пра;вовой пропаганде ,. 
·ведут шефскую работу в инспекциях по делам несовершенно­
летних, комисс,иях и-спол~омоrв, органах общественной само­
деятельности населения. Пра,ктика не прерывает привлечения:, 
·студентов к научно-исследовательокай работ_е, а наобо·рот, акти-
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llltэиpyeт ее формы. Каждый студент, используя материалы 
IIJHIKTИKIИ, разрабатывает определенную тему по заданию ка~ 
ф ·дры, кото:рая пред:стаtвляе'ГСЯ зате м н форме доклада (науч­
ного сообщения, обобщенин нра1<ТНIШ 11 т. 11 .) J (JI Я обсуждения 
11 1·уденческом научном C(' Mitll 11pl' lt JIH 1<ружке. По материалам 
11р нзводствешюi'1 np:ll\ '1'111\11 t'Ж t'I '(Щ IIO IIJIO IIO J.~итcя студенческая 
rнtу•шо - пр ахти•JС("I ан IIO rrфt • JH ' IЩIIH, 11 а которой заслушиваетсЯ' 
105- 110 ДOI\JI<ЩOII 11 lt:I Y'II II oiX СООUЩеНИЙ. . 
Все это 11(' o.lllll'lll\' '1', •1'J'O nроиз.водственная врактика студен ­
·юв cв.oбo;tiJII о J' rн •J I, IJ ·тат Jюn. Следует оперативнее вносить из­
МС' II 111111 11 ;~o ii OJ IIII ' illlн 11 нрограмму и методические указания по 
нp rlr< ·t · rrr<(' t' ' lt · м, • r ·ю(н,r они полнее от.ражали раз.витие зaкoнo.­
J~I I ' I ' (' J II .t''l" l \1 1 11 III ' J!I' J (Oнoi'! опыт правоохранительной деятельности, 
II IHII>IIIIfl 'll. ,фf\11' 1 ( 111 ' 1\ll'OCTЬ различнь~х форм к·онтроля за ходом 
JJ/1 lli iJI HJI 1'1' t ' IOJIO IJЫ кафедр и руководителей, оказывать более 
1 ~1 • i\ t 1111 IIIIYIII 11омощь студентам в приобретении пра·ктических 
Jl /1111>11 011, IIJH III •дсrши научных исследова·ний. В сове-ршенствова-
111111 II YJIЩ 1( 1' · н содержание Положения о производственной 
lll'ltlllli\' l'Тудентов, в котором целесообразно шире отразить 
фii!JM I • I о нцествеrшо-политической пра,ктики студентов, полнее 
I> IIJ! I'дt'Jli!Tь условия из материального обеспечения в период 
lljJIII ' I ' !IKИ. 
13 улучшении нуждается и стажировка выпусюшков. РеК'ГО­
ротом и кафеД;рами nр,иняты меры к тому, Ч'Гобы соответствую.­
щrr с ведом~ст,ва, где стажирую'Гся выпускники, постоянно инфор­
МIIJ)ОIЗали институт о ходе стажировки. Результаты стаж,ировки 
r11.rrrускникав по отзывам правоохранительных ведомств дают 
ОС'нования сделать вывод о ·юм, ч·ю в целом стажеры обладают 
х орошими теоретич~ским,и знаниями и умело их применяют, 
rr)юявляют инициативу в работе. Вместе с тем в адрес институ­
та высказан ряд обосно1ва·нных предложений и рекомендаций , 
1111 правленных на дальнейшее совершенс'ГВО'Вание подготовки 
1'11Р1lИалистов. Они внимательно рассматривают·СЯ деканами 
11 кафедрами и используются дЛя совершенствования учебно­
IIОСпитательного процесса. 
Стремясь повысить качесТiво подготовки специалистов, рек­
торат, кафедры, деканаты руководствуются тем, что все формы 
о(jу•Iсния студен'Гов Д;олжны повседневно и непо,сред~ственно 
ущrзываться с политико-носпитатеЛьной работой в коллективе , 
JIОВЫшением ее эффективно,сти. От;ветственной задачей являет­
I'Н дальнейшее совершенствование воспитания студентов в духе 
н~: ~ ;Jа ветной преданнастм Коммунистической партии и coциaли­
t " I ' II'I CC IIOЙ Родине, советского патриотизма и пролета·рского 
1111'1' )mационализма; привитие им . чунства личной от,ветст,венно~ 
t 1111 :lй. результаты учебы и участия в общественной жизни. Cлe­
IIYi' 1' воспитывать у студенчества высокую политическую и нрав-
' J'IH'JJI JYJO культуру, пр.инципиальное отношение к встречающимся 
tHI\J IOIIeiiИЯM от норм коммунистической морали, проявления111'" 
потребительских мещанских настроений' и других nережиткав 
прошJJJОго. В восnитательной работе среди студентов необходимо 
целе)'iстремленнее использовать силу общес-гненно'го мнения 
.коллектива . 
Повышение требовательности ·к качеству nодготовки сnецяа; 
листов, рациональному сочетанию их теоретических знании 
с умением решать практические вопросы немыслимо без даль­
нейшего расширения и укрепления ·связей вузов с nра.воохрани-
1'·ельными ведомствами . Прежде всего в активизации нуждается 
совместная деятельность вузов и лравоохранитель~ных органов 
rю улучшению подготовки, переподго·ювки и повышения квали­
фикации кадров. Предста'вляется, ч ·ю Мl!нистерства и ведом­
ства призваны более широrю У.~Iа·ствовать в JЛКреплении матерИ; 
альной базы вузов. Дальнеишее развитие деловых связен 
юридических институтов с правоохранительными ведомствами 
позволит улучшить планирование подготовки специалистов, все­
сторонне учесть потребности органов nрокуратуры, юстиция, 
внут.ренних дел в кадрах, повысить уровень о•рганизации nроиз­
водственной nрактики и стажировки. 
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В. М. Г о р ш е н е в, д-р Iорид. наук 
Харьковский юридический И!!ститут 
О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СОВЕТСКОМ ПРАВЕ 
Проблема n-реемсТiвенности в сов€т,ском: n·раве и юридической 
науке - это не просто по!Пытка отразить диалектику развития 
nравовой системы, проследить проявлеiiие в данном nроцессе 
закона отрицания отрицания, как это nодчас nытаются покаэать 
отдельные авторы. Главным образом, особенно в строго про ­
фесеиональном плане, это проблема Уточнения исторической 
индивидуальности самого содержания советского nрава :как 
своеобразного и специфического социального феномена. ИнЬiми 
словами, проблема преемственности должна выражаться в ре­
шении вопроса о том, что, в каком объеме социалистическое 
право вообще и советское право в чае-гности в историческом 
аспекте и в плане сотрудничества с другliми социальными явле­
ниями могут вбирать в себя и к чему оrщ должны отрабатывать, 
так сказать, социальный иммуните::, СОIJ,иальную невосприим­
чивость. 
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